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Manajemen laba adalah tindakan yang dilakukan manajemen untuk 
mempengaruhi laporan keuangan dengan cara memanipulasi laporan laba rugi yaitu 
menaikkan atau menurunkan laporan laba rugi dengan tujuan untuk mendapatkan 
keuntungan. Manajemen laba timbul karena adanya masalah keagenan anatara 
principal dan agent yaitu terdapat perbedaan kepentingan antara principal dan agent. 
Hal ini akan mengakibatkan manajer bekerja untuk kepentingan dirinya sendiri bukan 
untuk kepentingan pemilik perusahaan, sehingga timbulnya asimetri informasi dan 
menimbulkan peluang bagi manajer untuk melakukan praktik manajemen laba. 
Manajemen laba dapat diminimalisir dengan menerapkan sistem pengawasan good 
corporate governance. Salah satu mekanisme internal good corporate governance 
yang baik dalam melakukan pengawasan adalah dewan komisaris. 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh karakteristik dewan komisaris 
terhadap manajemen laba. Karakteristik dewan komisaris diidentifikasikan dengan 
dewan komisaris independen, ukuran dewan komisaris dan masa jabatan dewan 
komisaris. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Sampel 
yang digunakan adalah 48 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia (BEI) pada tahun 2015-2017. Dalam penelitian ini metode pengumpulan data 
menggunakan metode dokumentasi data sekunder dan analisis data menggunakan 
analisis regresi linear berganda dengan bantuan SPSS 23. 
Hasil penelitian menemukan bahwa karakteristik dewan komisaris yang 
diidentifikasikan dengan ukuran dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap 
manajemen laba, sedangkan variabel dewan komisaris independen dan masa jabatan 
dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. 
 
Kata kunci: Manajemen laba, dewan komisaris independen, ukuran dewan komisaris 












Earnings management is an action taken by management to influence financial 
statements by manipulating the income statement, namely raising or lowering the 
income statement with the aim of gaining profit. Earnings management arises because 
of the agency problem between the principal and the agent, namely there are differences 
in interests between the principal and the agent. This will result in managers working 
for their own interests not for the benefit of the owner of the company, so that the 
emergence of information asymmetry and create opportunities for managers to practice 
earnings management. Earnings management can be minimized by implementing a 
good corporate governance supervision system. One of the good mechanisms of good 
corporate governance in carrying out supervision is the board of commissioners 
 This study aims to examine the effect of the characteristics of the board of 
commissioners on earnings management. The characteristics of the board of 
commissioners are identified with the independent board of commissioners, board of 
commissioner’s size and the term of office of the board of commissioners. The 
sampling technique uses purposive sampling. The sample used was 48 manufacturing 
companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) in 2015-2017. In this study 
the data collection method used the secondary data documentation method and data 
analysis using multiple linear regression analysis with the help of SPSS 23. 
 The results of the study found that the characteristics of the board of 
commissioners identified with the size of the board of commissioners had a negative 
effect on earnings management, while the independent board and the board of 
commissioner's tenure did not affect earnings management. 
 
Keywords: Earnings management, independent board of commissioners, board of 
commissioner’s size and board of commissioners' term of office. 
 
 
 
 
 
